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PATERNA. VILLA SUBURBANA RÍO 3
Los trabajos de excavación llevados a cabo entre los 
DxRV\HQODGHQRPLQDGDYLOODURPDQDVXEXU-
bana Río 3 de Paterna (Valencia) pusieron al descubierto 
un numeroso conjunto de materiales arqueológicos roma-
nos de todo tipo, entre los que se encontraban una serie 
GHVRSRUWHVHSLJUiÀFRVTXHVHHVWXGLDQHQHVWDVSiJLQDV1. 
/DYLOODGLVSRQtDGHXQDSDUWHUHVLGHQFLDO\GHRWUDGHGL-
FDGDDODH[SORWDFLyQDJUtFROD\DODVDFWLYLGDGHVDUWHVDQD-
les. Dado que su ocupación se prolongó desde el s. I a. C. 
KDVWDHO9,,G&HQHOOXJDUVHOOHYDURQDFDERQXPHURVDV
UHPRGHODFLRQHVHVSHFLDOPHQWHHQODHWDSDURPDQD\MXQWR
DpO IXHFUHFLHQGRXQDQHFUySROLVD ODTXHSHUWHQHFHUtDQ
XQDSDUWHGH ORVHOHPHQWRVHSLJUiÀFRVTXHSUHVHQWDPRV
/RVQXHYRVKDOOD]JRV LQFOX\HQXQSHTXHxR IUDJPHQWR
GHSODFDGHEURQFHTXHFRQVWLWX\HXQRGH ORVHVFDVRV
KDOOD]JRVGHHStJUDIHVVREUHHVWHPDWHULDOHQWLHUUDVYD-
OHQFLDQDVXQDHVWHODIXQHUDULDGRVIUDJPHQWRVGHSOD-
FDVGHPiUPROXQIUDJPHQWRGHdolium con inscripción 
\XQLQWHUHVDQWtVLPRYDVRGHterra sigillata con un gra-
ÀWR TXH GRFXPHQWD SRU SULPHUD YH] HO XVR GHO YHUER
emo,-ereHQFRQWH[WRVFHUiPLFRVGHODSHQtQVXOD,EpULFD
'HVDIRUWXQDGDPHQWH QLQJXQD GH HVWDV SLH]DV VH HQ-
FRQWUyHQVXHPSOD]DPLHQWRRULJLQDOVLQRTXHIXHURQ
KDOODGDVHQQLYHOHVGHDPRUWL]DFLyQDVRFLDGDVDHVWUXF-
WXUDVWDUGtDVGHODYLOODU~VWLFD&RQDQWHULRULGDGDHVWRV
descubrimientos, en el término de Paterna (Valencia) 
VyOR FRQRFtDPRV XQ DOWDU IXQHUDULR URPDQR GHGLFDGR
por el liberto [E]uphemus a su patrona Teren[ti]a, que 
Presentamos en estas páginas once nuevas inscripciones romanas sobre diversos soportes, que han aparecido en la última década en 
diferentes excavaciones en localidades próximas a Valencia y en la propia ciudad, todas ellas dentro del territorium de la antigua Valentia
Palabras clave: inscripciones romanas, bronce, estela, instrumentum domesticumSRQGHUDOHV
ROMAN INSCRIPTIONS FROM PATERNA, VALENCIA, AND RIBA-ROJA DE TÚRIA (TERRITORIUM OF VALENTIA, HISPANIA 
CITERIOR)
This article presents eleven new Roman inscriptions on various supports that were found in the last decade in different excavations in 
locations situated in the vicinity of Valencia and in the city itself, all of them within the territorium of the ancient city of Valentia
Key words: Roman inscriptions, bronze, funerary monuments, instrumentum domesticumSRXQGV
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apareció en la partida de La Presa (La Cañada) en 19762. 
/DVQXHYDVHYLGHQFLDVHSLJUiÀFDVVRQODVTXHUHIHULPRV
a continuación.
1. INSCRIPCIÓN FUNERARIA (ÀJ. 1)
)UDJPHQWRGHXQDSODFDHQEURQFHURWDSRUDUULED\
por la izquierda, que conserva aún parte de los bordes 
LQIHULRU\GHUHFKRGHOVRSRUWHRULJLQDO6XVGLPHQVLRQHV
son (21,9) x (19) x 0,2 cm. En la parte de abajo presenta 
XQUHFRUWHGH[FPDFPGHOiQJXORLQIHULRU
GHUHFKRGHVWLQDGRDUHFLELUODJUDSDPHWiOLFDTXHÀMDED
la placa a una pared o a un monumento. A 1,5 cm del 
ERUGHGHUHFKRVHREVHUYDXQDÀQtVLPD LQFLVLyQYHUWLFDO
TXHUHFRUUHHOODWHUDOGHODSLH]D\TXHFRQVWLWX\HODKXHOOD
del proceso de ordinatio. La parte conservada del texto 
ocupa la parte superior de la placa, en donde se obser-
YDQUHVWRVGHWUHVOtQHDV3RUGHEDMRGHHOODVKD\XQHV-
pacio libre de 11 cm. El texto está incompleto por la 
L]TXLHUGD \ VyOR SUHVHQWD UHVWRV GH WUHV UHQJORQHV /D
altura de las letras, de arriba a abajo, es de 2 (v. 1), 1,9 
Y\FPYOD,ORQJDGHODWHUFHUDOtQHDPLGH
FP/RVHVSDFLRV LQWHUOLQHDUHVPLGHQ\
FP/DSODFDVHKDOOyHQHOQLYHOGHDPRUWL]DFLyQGHOD
boca del praefurnium de los baños de la villa (UE 2226; 
inv. 3428). Se conserva en el Museo de Cerámica de Pa-
WHUQDGRQGHSXGLPRVYHUODHQGLFLHPEUHGH\GRQ-
GHODIRWRJUDÀy5&HEULiQ
[---]+erano
[---]+ensibus
[---]cripserit
------?
HVSDUWHLQIHULRUGHDVWDYHUWLFDOVHJXUDPHQWHFR-
rrespondiente a una T dado que la letra que sigue es una 
(GHODTXHVHFRQVHUYDVyORODPLWDGLQIHULRU²HV
parte de un trazo vertical de una posible M. – 3 en el 
ERUGHL]TXLHUGRORVUHVWRVGHy[LGRLPSLGHQGHFLUVLKD\
restos de una letra antes de la C.
A la vista de las evidencias conservadas, la restitu-
ción más probable en el verso inicial es [--- ve]terano. El 
segundo verso da idea de la enorme laguna perdida por la 
L]TXLHUGDSXHVORTXHVHYHHVVyORHOÀQDOGHXQDHGDGLQGL-
FDGDHQDEODWLYRHQODIRUPDannis + mensibus (+ diebus). 
'DGRTXHHQODSULPHUDOtQHDKD\XQGDWLYR\HQODWHUFH-
ra el verbo se conjuga en tercera persona de singular, ese 
YHUVRSUHFLVDGHXQVXMHWRTXHGHEtDHVWDUHPSOD]DGRHQ
HO~OWLPRUHQJOyQHQWUHODHGDG\HOYHUERGRQGHKDEUtD
TXHHVSHUDUODLGHQWLGDGGHXQPLHPEURGHODIDPLOLDRGH
un compañero de armas del veteranus citado. Cualquiera 
de las opciones supone también una considerable longi-
WXG GH OD SDUWH GH OD SODFD TXH KD GHVDSDUHFLGR(Q OD
SDUWHLQIHULRUGHELyGHH[LVWLUXQFXDUWRYHUVRPiVFRUWR
\FHQWUDGRTXHKDEUtDSHUHFLGRFRQODIUDFWXUDHQGRQGH
GHEtDOHHUVHHOÀQDOGHODLQVFULSFLyQ
(OXVRGHODIRUPDYHUEDOscripseritHVPX\HVFDVRHQ
OD HSLJUDItD URPDQD \ VH UHGXFH D GRFXPHQWRV MXUtGLFRV
HQWUH ORVTXH VH LQFOX\HQ OD OH\ FRORQLDOGH8UVR HQ OD
Baetica (8UV&;;;,XQDVHQWHQFLDVREUHOtPLWHVWHUULWR-
riales en Macedonia en tiempos del emperador Adriano 
(CIL III 12306 = III 586; Dessau ILSDXQIUDJPHQWR
MXUtGLFRGH3RPSH\DCIL,9HOFRQRFLGRKRPHQDMH
de Aquileia a &0LQLFLXV,WDOXV (CIL V 875; Dessau ILS 
\SRUORTXHDQRVRWURVDTXtQRVLQWHUHVDHOHStJUDIH
IXQHUDULRGH5RPDTXH03RSLOLXV(XSKHPXV\Popilia 
MoschisGHGLFDURQDVXKLMR03RSLOLXV=RVLPLDQXVcon la 
advertencia de que quisquis hoc monumentum violaverit 
aut titulum deasciaverit aliove quo nomine inscripserit de-
EtDSDJDUDOHUDULRS~EOLFRXQDPXOWDGHVHVWHUFLRV
dabit in aerarium p(opuli) R(omani) HS XX m(ilia) 
n(ummum) (CIL VI 24799; Dessau ILS 8220).)LJ,QVFULSFLyQIXQHUDULDHQEURQFHSURFHGHQWHGH3DWHUQD
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6L OD LQVFULSFLyQ GH 3DWHUQD LQFOX\H FRPR SDUHFH
probable, la amenaza de una pena sepulcral para los posi-
bles usuarios posteriores del sepulcro, es decir, de una 
multa por reutilizar el lugar de enterramiento, no se trata-
UtDGHOSULPHUWHVWLPRQLRGHVFXELHUWRHQ+LVSDQLDGRQGH
\DFRQRFHPRVXQHStJUDIHMLHQQHQVHFRQXQDUHIHUHQFLD
expresa al castigo económico previsto por la violatio del 
locusDIDYRUGHODres publica Aiungitanorum3 .
Es decir, el nuevo texto de Paterna pudo decir, exempli 
gratia, algo parecido a esto:
[--- ve]terano
[--- annis ---- ] mensibus
[--- diebus (?) --- s]cripserit 
[dabit ? --- HS --- m(ilia) n(ummum)]
(OEURQFHIXHHOVRSRUWHWUDGLFLRQDOGHODGRFXPHQWD-
FLyQ MXUtGLFDS~EOLFD\SULYDGDGH ODDQWLJHGDGSRUVX
UHVLVWHQFLDDODLQWHPSHULH\VXORQJHYLGDGIUHQWHDVRSRU-
tes más débiles (De Hoz 1999: 433-470; Beltrán Lloris 
1999: 21). Las tabulae aeneae FRQVWLWX\HQ HO VRSRUWH
ordinario de textos de patronatum\hospitium, de rescrip-
WRVLPSHULDOHVOH\HVORFDOHVGHGLFDFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHV
WDEXODHGHÀ[LRQXP, documentos de honesta missio, etc., 
GHORVTXHODSHQtQVXOD,EpULFDKDVLGRSUyGLJD4. Algunos 
de esos documentos de bronce, pese a quedar restringidos 
en su contenido al ámbito privado5FRQWHQtDQ²FRPRSD-
rece ser el caso– advertencias de carácter público que 
HQWUDEDQHQODVFDWHJRUtDVGHODVDFFLRQHVSXQLEOHVSRU
SDUWHGH ODV LQVWLWXFLRQHV ORTXHMXVWLÀFDUtDHOHPSOHR
GHHVWHWLSRGHVRSRUWH$XQTXHHVFDVHDQWDPSRFRIDO-
WDQ ODV LQVFULSFLRQHV IXQHUDULDVHQEURQFHFRPRHQHO
caso que nos ocupa6.
Atendiendo al tipo de letra, la inscripción parece po-
GHUIHFKDUVHHQHOV,,G&
2. INSCRIPCIÓN FUNERARIAÀJV\
(VWHOD IXQHUDULD GH FDEHFHUD VHPLFLUFXODU HQ SLHGUD
DUHQLVFDORFDOURWDSRUVXSDUWHLQIHULRU/DSDUWHVXSHULRU
HVWiPX\DOWHUDGD\ODFDEHFHUDKDSHUGLGRFDVLWRGDVX
IRUPDRULJLQDO/D VXSHUÀFLH IURQWDO DSHQDV IXHDOLVDGD
antes de grabar el texto –tampoco la parte posterior de la 
estela– mientras que las caras laterales están más o me-
nos alisadas. Sus dimensiones son (67) x 39,5 x 27 cm. 
(QODSDUWHLQIHULRUFRQVHUYDXQSHTXHxR]yFDORGHcirc. 
15 cm de altura, perteneciente a la parte del monumento 
que iba clavada en el suelo. En la parte superior de la cara 
ODWHUDOL]TXLHUGDSUHVHQWDXQRULÀFLRGHFPGHGLiPHWUR
que parece original. El texto está toscamente grabado, 
FRQSRFDSURIXQGLGDGHQORVWUD]RV\VLQFXLGDUODKRUL-
]RQWDOLGDGGHODVOtQHDVSRUORTXHODDOWXUDGHODVOHWUDV
HVPX\LUUHJXODU6XDOWXUDHVGHYY
Y\FPY/RVHVSDFLRVLQWHUOLQHDUHV
PLGHQ\FP3UHVHQWDLQWHUSXQFLRQHVFLUFXODUHV
HQ OD OtQHDVHJXQGD\ WULDQJXODUHVDXQTXHPX\GHIRU-
PDGDVHQODWHUFHUD3RUHQFLPD\GHEDMRGHOWH[WRKD\
XQHVSDFLROLEUHGH\FPUHVSHFWLYDPHQWH6HGHV-
cubrió en una de  las estancias dedicadas a la produc-
FLyQHQODYLOODGRQGHKDEtDVLGRUHDSURYHFKDGDHQXQ
PXURSRVWHULRUDODIHFKDGHVXWDOODGR8(LQY
9986). Se conserva en el Museo de Cerámica de Pater-
QDGRQGHSXGLPRVYHUODHQGLFLHPEUHGH\GRQGH
ODIRWRJUDÀy5&HEULiQ
)LJ(VWHODIXQHUDULDGH3DWHUQD
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Corneli-
a · M(arci) · l(iberta) · Ebo-
vin(a) · hi(c) · si(ta) · a(nnorum)
LXXV
7UDGXFFLyQ$TXt\DFHCornelia Ebovina, liberta de 
Marcus (Cornelius)GHVHWHQWD\FLQFRDxRVGHHGDG
/DGLIXQWDXQDOLEHUWDGHODgens Cornelia, presenta 
un cognomenFRPSOHWDPHQWHGHVFRQRFLGRKDVWDDKRUD\
QLVLTXLHUDVHSXHGHQDGXFLUIRUPDVSUy[LPDVVDOYRTXH
prescindamos de la E inicial7, claramente visible en el 
monumento. El texto dice Ebovina\QRErovina, como 
SRGUtDGHVSUHQGHUVHGHODÀJODIRWRGHGHWDOOHGHOD
ÀJPXHVWUDTXHODOHWUD%VHFLHUUDFODUDPHQWHSRUOD
SDUWHLQIHULRU
'HQWURGHVXWRVTXHGDGHOPRQXPHQWRHVPX\LQWH-
UHVDQWH SRU OD SUHVHQFLD GHO FRUWH DVLOiELFR DO ÀQDO GHO
primer renglón, la abreviatura de la voz annorum con una 
sola vocal8\ODFXULRVDIRUPDGHLQGLFDUODIyUPXODIXQH-
raria9$HVWHUHVSHFWRPHUHFHQGHVWDFDUVH WDQWRXQHSt-
JUDIHGH7ROHGRHQHOTXHH[SUHVDPHQWHODIyUPXODGLFH
hi(c) si(tus)10 como especialmente uno de Alarcón (Cuen-
FDKR\SHUGLGRHQHOTXHXQDYLHMDIRWRJUDItD²FRQVHUYDGD
HQHO$UFKLYRGHODSURYLQFLDGH&DVWLOODGHOD&RPSDxtD
de Jesús en Alcalá de Henares (Madrid)– permite leer 
hi(c) si(ta) est (CIL II 5896)11+D\TXHUHVHxDUWDPELpQ
ODIRUPDDUFDLFDGHHVFULELUHOQXPHUDOLHQIRUPDGHT 
invertida, con un trazo vertical que corta por el centro 
RWURKRUL]RQWDOPiVFRUWR/DIRUPDGHHVWD~OWLPDOHWUDDVH-
gura una datación temprana, quizá no más allá del tercer 
FXDUWRGHO V ,G& 6W\ORZHVWD IRUPDGHO
numeral en Hispania se documenta especialmente en la 
Baetica HQGRQGHFRQRFHPRVVXXVRHQPLOLDULRV\HQ
LQVFULSFLRQHVIXQHUDULDVFISRUHMHPSORCIL II2/7, 881).
3. INSCRIPCIÓN FUNERARIAÀJ
Fragmento de una placa de mármol blanco con veta 
JULVURWDSRUDUULED\SRUODL]TXLHUGDFRQWRGDVODVFDUDV
pulidas. Sus dimensiones son (11,5) x (18,7) x 1,9 cm. La 
DOWXUDGHODVOHWUDVHVGHYY\FPY
FRQHVSDFLRV LQWHUOLQHDUHVTXHPLGHQ\FP
UHVSHFWLYDPHQWH$OÀQDOGHORVUHQJORQHV\DSDUHFHQ
VHQGRVPRWLYRVGHFRUDWLYRVHQIRUPDGRVhederae sim-
SOLÀFDGDV\FRORFDGDVXQDVREUHODRWUD(OIUDJPHQWRIXH
descubierto en un nivel de relleno (UE 2008; inv. 3567). 
Se conserva en el Museo de Cerámica de Paterna, donde 
ORGHVFULELy\IRWRJUDÀy5&HEULiQ
En la parte perdida por arriba debieron desaparecer al 
PHQRVGRVRWUHVOtQHDVXQDGHHOODVGHGLFDGDDODLQYR-
FDFLyQDORV'LRVHV0DQHV\XQD²RGRV²FRQHOQRPEUH
GH OD GLIXQWD 6L DWHQGHPRV D ODordinatio del texto, la 
SODFDKDSHUGLGRSRUODSDUWHL]TXLHUGDVyORXQRVSRFRV
FHQWtPHWURVORVTXHKDFHQIDOWDSDUDHOPDUJHQL]TXLHUGR
\ODOHWUD9GH[u]xoriHQHO~OWLPRUHQJOyQ\SDUDODVGRV
SULPHUDVOHWUDVGHODIyUPXODIXQHUDULDHQHOSULPHUR(V
decir, en el segundo de los renglones conservados debe 
encontrarse –abreviado con no más de tres letras si atende-
mos al espacio disponible– el nomen del dedicante, que 
GHEHUtDVHUSRUORWDQWR[Co]r(nelius]\QR[Vale]r(ius]. 
Según eso, el texto debe decir:
------?
[------]
[h(ic) s(ita)] e(st) ann(orum) XXX ·
[Co]r(nelius) Lupulus
[u]xori b(ene) m(erenti) ·
7UDGXFFLyQ $TXt \DFH >@ GH  DxRV GH HGDG
Cornelius LupulusGHGLFyHVWHPRQXPHQWRDVXTXHULGt-
sima esposa.
El nomen del dedicante es el tercero de los más co-
UULHQWHVHQ+LVSDQLD$EDVFDO\VXSUHVHQFLDQR
HVUHOHYDQWHDXQTXHKD\TXHUHFRUGDU²SRUTXHHOnomen 
se repite en la inscripción anterior– que los Cornelii se 
UHFRQRFHQ HQ PXFKRV HStJUDIHV GHO 6 GHO conventus 
Tarraconensis \ TXH DO RULHQWH GH9DOHQWLD VH HQFXHQWUD
Edeta, la patria del senador0&RUQHOLXV1LJULQXV&XULDWLXV)LJ'HWDOOHGHODFDEHFHUDHQODHVWHODIXQHUDULDGH3DWHUQD
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Maternus $OI|OG\ \ +DOIPDQQ  Lupulus, el 
cognomen del dedicante (Kajanto 1965, 328), se repite 
HQ+LVSDQLDHQWUHVRFDVLRQHVHQPDVFXOLQR\FXDWURHQ
IHPHQLQR12.
(OWLSRGHOHWUDFRPELQDGRFRQODIyUPXODIXQHUDULD
[h(ic) s(ita)] e(st) \ODGHGLFDFLyQb(ene) m(erenti), acon-
seja una datación en la primera mitad del siglo III.
4. INSCRIPCIÓN FUNERARIAÀJVD
Fragmento de una placa de mármol blanco con veta 
JULVURWDSRUDUULED\SRUODGHUHFKDTXHFRQVHUYDFDVL
LQWDFWRVVXERUGHL]TXLHUGRHLQIHULRUSXOLGDSRUWRGDVODV
FDUDV\FX\DVGLPHQVLRQHVVRQ[[FP/D
DOWXUDGHODVOHWUDVHVGHY\FPYVHSDUD-
GDVSRUXQLQWHUOLQHDGRGHFP(OiUHDHSLJUiÀFDHVWi
enmarcada por una cyma recta, tallada a 3 cm del borde 
GHODFDUDIURQWDO/DSODFDSUHVHQWDWDPELpQXQDcyma en 
ODSDUWHSRVWHULRUORTXHSDUHFHLQGLFDUXQUHDSURYHFKD-
miento de la pieza en época posterior para el placado 
marmóreo de la pared de una estancia de la villa. Se des-
cubrió en un nivel de relleno (UE 2008; inv. 3568). Se 
conserva en el Museo de Cerámica de Paterna, donde lo 
GHVFULELy\IRWRJUDÀy5&HEULiQ
------
[--- hoc] mo-
nime[ntum here]
dem [non sequet(ur)] 
/DUHVWLWXFLyQGHOWH[WRQRSODQWHDQLQJXQDGLÀFXOWDGD
la vista del paralelo casi exacto de CIL II2/7, 40, en donde 
)LJ3ODFDIXQHUDULDGHPiUPRO
)LJ$QYHUVRGHODSODFDGHPiUPROQ
)LJ5HYHUVRGHODSODFDGHPiUPROQ
)LJ5HVWLWXFLyQSUREDEOHGHOWH[WRGHODSODFDQ
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puede leerse hoc monimentum seu sepulcrum est heredem 
QRQ VHTXLWX>U@ /D IyUPXOD VLPSOLÀFDGD VXHOH DSDUHFHU
DEUHYLDGDFRQODVOHWUDV+0+16\VHFRQVWUX\HVREUH
la premisa de que el sepulcro es el monumentum que alber-
JD HO FXHUSR GHO GLIXQWR R ODV UHOLTXLDV 'LJ. 11, 7, 42) 
FRPR\DKLFLHUDQRWDU6W\ORZHQODHGLFLyQGHOWH[WRFRUGR-
EpV/DIyUPXODDEUHYLDGDHVWDED\DDWHVWLJXDGDHQHOiUHD
valenciana, donde la encontramos en una inscripción de 
$OERFjVVHU&DVWHOOyQCIL II2/14, 764), en dos inscripcio-
QHVKR\SHUGLGDVGH(GHWDCIL II2\\HQQXH-
YHGH6DJXQWXP\VXWHUULWRULRCIL II2/14, 358, 407, 521, 
523, 601, 645, 653, 654, 741). En el área valenciana, sobre 
WRGRHQ6DJXQWXPKD\HMHPSORVTXHHYLGHQFLDQHOXVRGHOD
IyUPXODIXQHUDULDhoc monumentum heredes non sequetur 
entre matrimonios de libertos, que permite a la mujer el de-
UHFKRGHVHSXOWXUDHQFDOLGDGGHIDPLOLDU\QRGHKHUHGHUD13.
/DIRUPDmonimentum por monumentum es corrien-
te; sólo Dessau (ILSFISHQVXUHGXFLGDVHOHFFLyQ
HSLJUiÀFDUHFRJHPiVGHYHLQWHWHVWLPRQLRV
/DLQVFULSFLyQGHEHUtDSRGHUIHFKDUVHSRUHOWLSRGH
letra, en la primera mitad del s. II d.C.
5. INSCRIPCIÓN DE CAPACIDADÀJ
Fragmento de pared de dolium. En su pared exterior 
FRQVHUYDODSDUWHL]TXLHUGDGHXQJUDÀWRante cocción re-
IHULGRDODFDSDFLGDGGHOUHFLSLHQWHFRPRVXHOHVHUKDEL-
WXDO/DVGLPHQVLRQHVGHOIUDJPHQWRVRQ[[
cm. La altura de las letras es de 5,2 cm. Se descubrió en 
las excavaciones de la villa (UE 2226; inv. 9991). Se con-
serva en el Museo de Cerámica de Paterna, donde lo des-
FULELy\IRWRJUDÀy5&HEULiQ
[M(odii)] XVIII [s(extarii) ---]
$XQTXHHQRFDVLRQHVVHKDVXSXHVWRTXHODFDSDFLGDG
de los doliaHUDPD\RUTXHODLQGLFDGDSRUORVQXPHUDOHV
exteriores (Invernizzi et al. 1999), el estudio de Brenni 
SUXHEDTXHORVJUDÀWRVPHQFLRQDQODFDSDFL-
dad en modios cuando van precedidos de la abreviación 
M (Brenni 1985: 197)14.
6. GRAFITOS CERÁMICOSÀJVD
Vaso de terra sigillata Hispanica GH OD IRUPD'UD-
JHQGRUIIDSDUWLGRHQIUDJPHQWRV\KR\UHFRQVWUXL-
GR6XGLiPHWURHVGHFP(VWiGHFRUDGRFRQGRVIUL-
VRVGHFtUFXORVFRQFpQWULFRV\DOH[WHULRUSRUGHEDMRGHO
ODELR \ HQ WUHV SXQWRV GLIHUHQWHV GH VX FLUFXQIHUHQFLD
SUHVHQWDRWURVWDQWRVJUDÀWRVpost cocción grabados con 
un punzón o punta seca. Se descubrió en las excavacio-
nes de la villa (UE 4226; inv. 27906). Agradecemos a los 
UHVSRQVDEOHVGHODH[FDYDFLyQODVIRWRJUDItDV\ORVGDWRV
de la pieza, que pudimos ver en el Museo de Cerámica de 
Paterna en diciembre de 2012.
a)
Felix
emit
b)
K   Iuli
c)
EN
(O~OWLPRGHORVJUDÀWRVFSDUHFHLQFRPSOHWR\HOVH-
JXQGRESDUHFHXQJHQLWLYRTXHLQGLFDUtDODSRVHVLyQGHOD
pieza. La letra inicial de este segunto texto es, con seguridad, 
)LJ*UDÀWRGHFDSDFLGDGHQHOIUDJPHQWRGHdoliumQ )LJ*UDÀWRDHQHOH[WHULRUGHODSLH]DQ
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.\QR5SXHVODOHWUDQRHVWiFHUUDGDSRUDUULEDFRQOR
TXHHQHVDOHWUDKDEUtDTXHHQWHQGHU<C>(ai). 
(OJUDÀWRPiVLQWHUHVDQWHHVHOTXHSUHVHQWDPRVDTXt
FRPRDDXQTXHQRKD\QLQJ~QGDWRVREUHHORUGHQHQ
TXHIXHURQHVFULWRV(QHVWHWH[WRGLFHFODUDPHQWHFelix 
emit, es decir, Félix lo compró. Desconocemos el uso del 
verbo emo,-ere con este sentido en recipientes cerámicos, 
SXHVGLÀHUHQHWDPHQWHGHODH[SUHVLyQ eme me bono tuo 
TXHVH OHHHQXQJUDÀWRVREUHXQdoliumGH$OYDUHOKRV
(Santo Tirso, Porto. AE 1992, 989). Aunque el empleo del 
verbo emo es corriente en la literatura antigua (Plauto, Te-
rencio, Cicerón, Horacio, Suetonio, etc.), en el ámbito 
HSLJUiÀFRVHXVDKDELWXDOPHQWHSDUDDOXGLUDODFRPSUD
GHHVSDFLRVIXQHUDULRV15 o de urnas de incineración16, la 
PD\RUSDUWHGHODVYHFHVHQODSURSLDFLXGDGGH5RPD\
VyORDOJXQDVYHFHVHQRWURVSXQWRVGH,WDOLD(QODSHQtQ-
sula Ibérica el uso del verbo emo,-ere esta documentado 
también en la sentencia del Bronce de Botorrita del año 
87 a.C. (CIL I 2951a; AE 1979, 377) donde expresamente 
se menciona el agrum quem Sallvienses ab Sosinestaneis 
emerunt.
/DIRUPDGHOYDVRVXJLHUHXQDGDWDFLyQDÀQDOHVGHO
siglo I o en el siglo II.
VALENCIA. CALLE PALOMAR Nº 8
7. INSCRIPCIÓN FUNERARIAÀJ
Fragmento de una placa de de caliza de Buixcarró 
6DHWDELVFRQODFDUDIURQWDOSXOLGD\ODSRVWHULRUVyOR
alisada. Sus dimensiones son (14,2) x (7,5) x 3 cm. El 
WH[WR HVWi LQFRPSOHWR \ VyOR FRQVHUYD SDUWH GH WUHV
OtQHDV FRQ OHWUD FDSLWDO FXUVLYD GH EXHQD IDFWXUD 6H
FRQVHUYDQ ODV OtQHDVGHSDXWDGRTXH FLxHQ HO VHJXQGR
renglón, grabadas durante el proceso de ordinatio del 
texto. La altura de las letras es de 3,2 cm, mientras que 
los espacios interlineares miden 3 cm. No presenta inter-
punciones. Fue descubierto en un solar de la calle Palo-
PDUQGH9DOHQFLDGXUDQWHODVH[FDYDFLRQHVOOHYDGDVD
)LJ)UDJPHQWRHSLJUiÀFRGHODFDOOH3DORPDUHQ9DOHQFLD
)LJ*UDÀWREHQHOH[WHULRUGHODSLH]DQ )LJ*UDÀWRFHQHOH[WHULRUGHODSLH]DQ
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cabo por D. Guillermo Pascual, a quien agradecemos los 
GDWRV\ODLPDJHQGHOIUDJPHQWRDVtFRPRODDXWRUL]DFLyQ
para darlo a conocer.
>'LV@0DQLEXV>VDFUXP"@
[---]IA[---]
[---]+I+[---]
------?
GHVFRQRFHPRVVLODIyUPXODGHGLFDWRULDLQFOXtDOD
voz sacrumSXHVTXHGDXQHVSDFLROLEUHDODGHUHFKDGH
OD0TXHWDQWRSXHGHLQGLFDUHOÀQDOGHXQUHQJOyQFRPR
VHUHOHVSDFLROLEUHDQWHVGHODWHUFHUDOHWUD²GHEHUtD
IDOWDUDOJXQDOHWUDGHVSXpVGHOD$SXHVODVHSDUDFLyQGH
ORVFDUDFWHUHVHVDTXtPX\JUDQGH\ODordinatio sugiere 
TXHHOWH[WRFRQWLQXDEDD~QWUDVODIUDFWXUD²HOWUD]R
FHQWUDOHVFODUDPHQWHXQD,SRUGHODQWHKD\XQDVWDYHUWL-
FDOTXHWDQWRSRGUtDVHURWUD,FRPRSDUWHGHXQD1SRUOD
GHUHFKDVHFRQVHUYDODFDEHFHUDGHXQD%'y5SRUOR
que cualquier propuesta de lectura es insegura.
/DIyUPXODLQLFLDO\HOWLSRGHOHWUDSHUPLWHQIHFKDUOD
inscripción en el s. II.
VALENCIA. CALLE LA PURÍSIMA Nº 3
8. INSCRIPCIÓN FUNERARIAÀJ
Fragmento de una crusta moldurada de caliza mar-
PyUHDGH%XL[FDUUy6DHWDELVURWDDL]TXLHUGD\GHUHFKD
\SRU DEDMR TXH FRQVHUYDXQDSDUWH RULJLQDO GHO ERUGH
VXSHULRU/DVXSHUÀFLHIURQWDOHVWiSXOLGD6XVGLPHQVLRQHV
son 11,5 x 12 cm. En el primer renglón conserva una in-
terpunción triangular aparentemente triangular. Fue descu-
bierto en diciembre del año 2003 en un solar de la calle La 
3XUtVLPDQGH9DOHQFLDGXUDQWHODVH[FDYDFLRQHVGLUL-
JLGDV SRU ' ,JQDFLR +RUWHODQR 8(  LQY Q
PUR3/1615/048), a quien agradecemos los datos de la 
SLH]DODIRWRJUDItD\HOSHUPLVRSDUDSXEOLFDUOD(OIUDJ-
PHQWRGHHStJUDIHDSDUHFLyGHQWURGHOUHOOHQRGHDPRUWL-
]DFLyQ GDWDGR HQ HO VLJOR; GH XQD IRVD YHUWHGHUR GH
pSRFDFDOLIDO8(HQFRPSDxtDGHDEXQGDQWHPD-
terial residual de época romana imperial.
'LV· M[an(ibus]
[---]TR[---]
------
(QODSULPHUDOtQHDODIRUPDGHDEUHYLDUODLQYRFD-
FLyQDORV'LRVHV0DQHVVXJLHUHTXHQRVHJUDEyDOÀQDO
la voz sacrum/RFRQVHUYDGRHQODVHJXQGDOtQHDGHEH
VHUSDUWHGHOQRPEUHGHOGLIXQWR
(OWLSRGHOHWUDHVSHFLDOPHQWHODIRUPDGHOD,VXJLH-
re una datación en la primera mitad del s. II.
RIBA-ROJA DE TÚRIA. VILLA ROMANA DEL 
POU DE LA SARGUETA
La villa romana del Pou de la Sargueta, a unos 13 Km 
al E de la ciudad de Valencia, estuvo enclavada en la 
antigüedad dentro del territorium de la Valentia romana. 
Se trata de un caso excepcional de combinación de pars 
urbana\pars rusticaTXHIXHH[FDYDGDFDVLHQVXLQWH-
JULGDGSRU',JQDFLR+RUWHODQR\''DQLHO6DQIHOLX\
GHODTXHFRQRFHPRVODSODQWDFRPSOHWDFX\DSODQLPHWUtD
\GDWRVGHH[FDYDFLyQKDQVLGRSXEOLFDGRVUHFLHQWHPHQWH
+RUWHODQR'H HVWH OXJDU\D VHKDEtDQ
GDGRDFRQRFHUSUHYLDPHQWHDOJXQRVHStJUDIHVHQIRUPD
GHJUDÀWRVFHUiPLFRVDORVTXHYLHQHQDVXPDUVHDKRUD
XQIUDJPHQWRGHLQVFULSFLyQIXQHUDULDQXQJUDÀWR
con medida de doliumQ\XQSHTXHxRSRQGHUDOTXH
está en curso de publicación.
9. INSCRIPCIÓN FUNERARIAÀJ
Fragmento de una placa de mármol claro con vetas gri-
ViFHDV\PXFKDVFRQFUHFLRQHVHQVXSHUÀFLHURWRSRUWRGRV
ORV ODGRV\FRQ ODFDUDDQWHULRUSXOLGD6XVGLPHQVLRQHV
VRQ[FP/DVOHWUDVPLGHQFPGHDOWXUD\QR)LJ)UDJPHQWRHSLJUiÀFRGHODFDOOH/D3XUtVLPDHQ9DOHQFLD
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KD\KXHOODVGHLQWHUSXQFLRQHV)XHGHVFXELHUWRGXUDQWHODV
excavaciones de abril del año 2006 al E de la pars rustica, 
HQXQQLYHO DOWHUDGR\DIHFWDGRSRU ODERUHVDJUtFRODV
DFWXDOHV 8(  LQY Q 36,,SWR
Agradecemos a los directores de la excavación los datos, 
ODIRWRJUDItD\ODDXWRUL]DFLyQSDUDSXEOLFDUOR
------?
[---]+I (vacat) AN[---]
[---]er (vacat) H+[---]
------?
Las roturas de la pieza impiden incluso saber a qué 
parte de la inscripción original pertenece. Al comienzo 
GHOSULPHUUHQJOyQHQODPLVPDIUDFWXUDVHFRQVHUYDHO
surco de un asta vertical que pudo pertenecer a una I, 
una M o una N; detrás de ese trazo, a una cierta distan-
cia, se ven las letras AN seguidas de un espacio aparen-
WHPHQWHOLEUHSRUORTXHSRGUtDWUDWDUVHGHODDEUHYLDWX-
ra de an(norum) SHURQRKD\ VHJXULGDGGHHOOR(QHO
VHJXQGRUHQJOyQHQODOtQHDGHIUDFWXUDKD\XQD(TXH
KDSHUGLGRHODVWDYHUWLFDO\GHODTXHVyORVHFRQVHUYDQ
ORVH[WUHPRVGHORVWUHVWUD]RVKRUL]RQWDOHVVLJXHDFRQ-
WLQXDFLyQXQD5FRQHORMRVLQFHUUDUXQHVSDFLROLEUH\
una H con el trazo central algo inclinado; detrás de la H 
KD\XQDVWDYHUWLFDOTXHSDUHFHWHQHUXQWUD]RVXSHULRU
SRUORTXHSRGUtDSHUWHQHFHUDXQD(DXQTXHHVHWUD]R
SRGUtDVHUVyORSDUWHGHODIUDFWXUDQRVHSXHGHGHVFDU-
WDUHOLQLFLRGHXQDIyUPXODIXQHUDULDSHURQRKD\VHJX-
ridad de ello.
El tipo de letra, ligeramente cursiva, sugiere una data-
ción en la segunda mitad del s. II o primera mitad del III.
10. INSCRIPCIÓN DE CAPACIDADÀJ
Fragmento de pared de un dolium en pasta ocre que 
SUHVHQWDDOH[WHULRUXQJUDÀWRpost cocción con la indi-
cación de su capacidad. Fue descubierto durante las ex-
cavaciones de abril del año 2007 en un vertedero situado 
DOH[WHULRUSDUWHRULHQWDOGHO(GLÀFLR$HVWDEORV8(
LQYQ36,,,SWR(OFRQWH[WRFH-
UiPLFRSHUPLWHGDWDUHOHVWUDWRGHKDOOD]JRHQHOV,9
o a inicios del V. Agradecemos a los directores de la 
H[FDYDFLyQ ORV GDWRV OD IRWRJUDItD \ OD DXWRUL]DFLyQ
para publicarlo.
[M(odii) ---]XI  s(extarii) X[---]
Habitualmente, la S con la que se abrevia la palabra 
sextariiYDVLWXDGD²FRPRDTXt²HQWUHQXPHUDOHV\DSDUH-
ce cruzada por una barra oblicua; pese a carecer de ella, 
la posición de la letra no deja lugar a duda sobre la lectu-
ra. Sobre la capacidad de este tipo de recipientes, véase lo 
GLFKRDQWHULRUPHQWHSDUDHOIUDJPHQWRQ
)LJ)UDJPHQWRIXQHUDULRGHO3RXGHOD6DUJXHWDGH5LED5RMD
de Tùria.
)LJ*UDÀWRGHFDSDFLGDGHQHOIUDJPHQWRGHdoliumQ
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NOTAS
1. (VWHWUDEDMRVHKDUHDOL]DGRHQHOPDUFRGHOSUR\HFWRGHLQYHV-
WLJDFLyQ+$5GHOD6HFUHWDUtDGH(VWDGRGH,QYHV-
tigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno de España. 
$JUDGHFHPRVDORVDUTXHyORJRV'&DUORV9HUGDVFR\'3DEOR
Sañudo, de la empresa Estudios Patrimoniales, la autorización 
SDUDHOHVWXGLR\SXEOLFDFLyQGHHVWDVSLH]DVDVtFRPRORVGD-
WRVTXHVREUHHOGHVFXEULPLHQWRQRVKDQSURSRUFLRQDGR7DP-
bién queremos agradecer al Director del Museo de Paterna, D. 
(UQHVWR0DQ]DQHGRODVIDFLOLGDGHVSDUDOOHYDUDFDERODLQV-
pección directa de las mismas.
2. 3ULPHUDSXEOLFDFLyQHQ&RUHOOQFRQIRWRId. 
FRQIRWRGHDKtAE 1987, 703c; HEp 2, 1990, 705); 
Clauss en CIL II2&RUHOOQHEp 7, 
1997, 1015) e IdQHQDPERVFDVRVFRQ
IRWRHLPSRUWDQWHVGLVFUHSDQFLDVHQODOHFWXUDGHOWH[WR
3. /ySH]0HOHUR\6W\ORZTXHDOXGHQDODFRVWXP-
bre generalizada, sobre todo, en Asia Menor de elevar documen-
WRS~EOLFRGHODVGLVSRVLFLRQHVVHSXOFUDOHV\ODVFRUUHVSRQGLHQ-
WHV FRQPLQDFLRQHVGHPXOWD HQHO DUFKLYRGHXQDFRPXQLGDG
Para la publicación del documento bastaba con añadirlo a la 
inscripción de la tumba (ibid., 238 nota 74).
4. El último de los testimonios conocidos es la nueva placa de la 
OH[ 8UVRQHQVLV &DEDOORV  FI &DEDOORV  
una recopilación de los testimonios béticos puede verse en Gon-
]iOH])HUQiQGH]1RIDOWDQODVHYLGHQFLDVHQRWURVSXQWRV
GHODSHQtQVXOD,EpULFDFRQDOJXQDVSLH]DVGHH[FHSFLRQDOFDOL-
dad, como AE 1989, 456, procedente de Andelos.
5. Piénsese en algunos textos votivos, incluso en Hispania: CIL II 
5299 (Malpartida de Cáceres, Cáceres), CIL II 2523 (Viana do 
Bolo, Orense), CIL II 2819 (Uxama, Soria), AE 1962, 75 (Évo-
ra), 1955, 253 (Italica, Sevilla).
6. 0DOORQ\0DUtQQ  HAE 722), de Alange, 
%DGDMR]&IÉOYDUH]0DUWtQH]Q
 EbovinaSRGUtDVHUXQDIRUPDGHULYDGDGHEbovius/-a, un nom-
EUHQRGRFXPHQWDGRKDVWDDKRUDcf. sin embargo el nombre cél-
tico Bovius/-a en un buen número de inscripciones del O de 
Hispania (EE 9, 121; EE 8, 300; AE 1994, 887; AE 1991, 949; 
AE 1990, 493; HAE 1146; etc.) Vide también Bovianus (AE 
1993, 880 de Dornes, Ferreira do Zezere, Santarem).
8. 3UiFWLFDGHODTXHQRIDOWDQORVHMHPSORVcf. AE 1987, 602 (Pico-
te, Miranda do Douro, Bragança); HEp$KLJDO&i-
ceres); AE 1996, 854 (Cárquere, Resende, Viseu); AE 1985, 519 
(S. João da Fresta, Mangualde, Viseu); CIL II2/5, 1149 (Écija, 
Sevilla); CIL II2/7, 287 (Córdoba); HEp 5, 1995, 245 (Santa Ana, 
&iFHUHVHWF1RIDOWDQORVHMHPSORVHQWLHUUDVYDOHQFLDVcf. HEp 
GH2OLYD9DOHQFLD/DFURQRORJtDGHHVWRVWHVWLPR-
QLRVYDGHOVLJOR,DILQDOHVGHO,,HLQFOXVRFRPLHQ]RVGHO,,,
9. Ejemplos del adverbio hic abreviado como hi(c) se conocen en 
Hispania VREUH GLYHUVRV HStJUDIHV hi(c) s(itus) e(st) (CIL II 
5719, de León), hi(c) s(itus) e(st) AE 1997, 875 (Valmartino, 
León),  hi(c) s(itus) e(st) (HEp 1, 1989, 380, de Aleje, León), 
hi(c) s(itus) e(st) (AEGH*DQGtD9DOHQFLDHWF7DP-
SRFRIDOWDQGHODDEUHYLDFLyQGHOSDUWLFLSLR situs/-a como si(tus) 
o si(ta): hic si(tus) est (AE 1967, 217 de Campolugar, Cáceres), 
[h(ic)] si(ta) e[st] (CIL II 3075, Toledo), etc.
10. /ySH]GHTXLHQGHSHQGH$OI|OG\Q
 TXH QR SXGR YHU OD LQVFULSFLyQ \ FRUULJLy OD IyUPXOD HQ OD
manera en que se publicó en AE 1987, 671. Posteriormente, el 
SURSLR$OI|OG\YLRODSODFD\FRUULJLyODOHFWXUDHQVXVDSXQWHV
inéditos. Uno de nosotros (J. M. A.) pudo ver la inscripción en 
FRPSDxtDGH$OIRQVR&DEDOOHUR.OLQN\03*RQ]iOH]&RQGH
HOGHIHEUHURGH\FRPSUREDUODOHFWXUD
11. /DLPDJHQKDVLGRGDGDDFRQRFHUSRU*LPHQR
Lupulus: CIL II 5621, CIL ,,\$( XQ WH[WR
cristiano). Lupula: CIL II 4160, AE 1966, 192, AE\
HEp 16, 186. Vide Abascal 1994: 404-406.
13. En Saguntum, el matrimonio de libertos &Q%DHELXV(URV&KL-
lonianus \Oppia MontanaFRQVWUX\HURQHQYLGDVXPRQXPHQWR
IXQHUDULR GH  SLHV GH ODGR TXH QR SDVy DO KHUHGHUR CIL 
II2/14, 407); otro matrimonio de libertos de la gens PopilliaKL-
FLHURQWDPELpQPHQFLyQH[SUHVDGHHVWDFOiXVXODMXUtGLFDCIL 
II2DOLJXDOTXHHOPDWULPRQLRIRUPDGRSRU05XEULXV
0O)LUPDPXV\%DHELD&Q/4XLHWD (CIL II2/14, 601).
14. $JUDGHFHPRVHVWDVREVHUYDFLRQHV\ODUHIHUHQFLDELEOLRJUiILFDD
'9LFHQW(VFULYj
CIL VI 2716 (Roma: (QQLD/I7HUWLDHPLWVLELHW/0RQ>W@
anio filio suo...); CIL VI 3636 (Roma:/9DO)URQWRHPLWKRF
praedium et in hac area fecit...); AE 1969/70, 42 (Roma: '0
*DYLQLD)ORUDHW*DYLQLXV+HOLRGRUHPHUXQWVLELHWVXLVHW
libertis libertabusque posterisque eorum); AE 1980, 150 
(Roma: $USKRFUDVVHYLYRORFXPHPLWVLELHW&RULQWKR..); AE 
2001, 533 (Roma: Rufinianus se vivus locum sibi emit); etc.
CIL VI 6002 (Roma: A. &DPHULXV& I$QL IUDWHU ORFXPHPLW
ollam unam); CIL VI 4554 (Roma: 0&RUQHOLXV$OH[DQGHU)H-
OL[OLEHUWHW$SROORQLXVOLEHUWHPHUXQWROODPXQDP); etc.
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